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Uldmarkedet i Kjobenhavn.
K jøbenhavns U ldmarked afholdtes ia a r  den 17de og 18de
J u n i .
D e r  indkom 98  P a r t ie r  U ld, ti l  en sam let Vcegt af 
1 3 0 ,3 4 2  P u n d  B r u t to ;  ligesom de foregaaende A ar saa a t 
sige alene fra  S jce lland  og Lierne.
Ulden v ar ikke godt vadflet, i det Hele taget om tren t som 
forrige A ar. D e  finere P a r t ie r  bleve hu rtig t solgte til 5  M ark
4  S k ill in g , 5  M k. 6  S k . ,  5  M k. 8  S k ., 5  M k. 10  S k . og
5  M k . 1 2  S k .  (fra  K rogeruv), god M id d e l 5  M k ., 5  M k. 1 S k . ,  
5  M k. 2  S k . ;  derefter blev P risen  flanere og Adskilligt blev 
solgt fo r 4  M k. 14  S k . Ved M arkedets S lu tn in g  v ar usolgt 
om trent 5 3 ,2 8 7  P d .
M ed  Undtagelse af nogle sm aa P a r t ie r  b landet dansk 
R aceu ld , som blev solgt fo r 4  M k. P d ., v a r Resten M e rin o s .
M arkedet afholdtes ogsaa dette A ar i Reberbanebhgningen 
paa  G am m elho lm , som imødekommende v a r overladt Comiteen 
af H s . Excellence F inan tsm in iste ren .
D a  der blev saa megen usolgt U ld, er det af V igtighed a t 
bemcerke, a t Lokalet v a r overladt paa  1 M a a n e d , saa a t  S c e l- 
gerne kunde tage deres Bestemmelse med Overlceg. V ore 
F abrikan ter kjsbte ia a r  m indre end scedvanligt, og af F re m ­
mede havde der ikkun indfundet sig 4  eller 5.
